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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
 
1.1 Algemeen 
 
Wegens de plannen voor een verkaveling heeft Onroerend Erfgoed een archeologische prospectie 
met ingreep in de bodem opgelegd (vergunningsnummer 2016/272) op een terrein met een 
oppervlakte van 0,6 ha gelegen aan de Broekstraat te Wellen. Het veldwerk werd uitgevoerd door 
Studiebureau Archeologie bvba op 23 september 2016. 
 
1.2 Beschrijving van het onderzoeksgebied 
 
Het terrein is gelegen in een landelijke context op circa 600 m ten zuidwesten van het stadscentrum 
van Wellen (fig. 1.1) en is kadastraal gekend als afdeling 1, sectie D, percelen 778, 869/2e, 871, 
871/2b (fig. 1.2). De percelen bestonden op het moment van onderzoek uit grasland gecombineerd 
met braakliggend terrein. Geo-archeologisch gezien is het projectgebied gesitueerd in de 
(zand)leemstreek (fig. 1.3). 
 
 
Fig. 1.1: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied (©Databank 
Ondergrond Vlaanderen). 
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Fig. 1.2: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied (©CADGIS). 
 
 
Fig. 1.3: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s1. 
 
 
1.3 Archeologische en historische voorkennis 
 
Tot op heden zijn in de nabijheid van het projectgebied geen archeologische vindplaatsen gekend. 
Binnen een straal van 1 km is op ongeveer 700 m ten noordoosten van het projectgebied de 
parochiekerk van Wellen opgenomen in de Centrale Archeologische Inventaris (CAI 151153). In de 
                                                          
1 https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie  
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Sint-Jan-De-Doper-kerk zijn in de middenbeuk Romaanse elementen teruggevonden en de kerk zelf is 
te dateren in de volle middeleeuwen2.  
 
In de directe omgeving van het onderzoeksgebied zijn echter nagenoeg geen archeologische 
prospecties uitgevoerd naar aanleiding van grote infrastructuurwerken. Het schijnbaar ontbreken 
van archeologische vindplaatsen kan dus eerder het gevolg zijn van het ontbreken van een 
systematische archeologische inventarisatie van de regio.  
 
 
 
Fig. 1.4: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied3. 
 
Historisch kaartenmateriaal brengt de ontwikkeling van het projectgebied en de evolutie van het 
landgebruik in beeld. Op de Ferrariskaart (uit 1777) is te zien hoe de locatie van het 
onderzoeksgebied in de achttiende eeuw in gebruik was als landbouwgrond, zonder sporen van 
bebouwing. Vermoedelijk is de Broekstraat wel al zichtbaar op de Ferrariskaart, hoewel diens huidige 
ligging iets meer naar het westen is opgeschoven. De naam ‘Broekstraat’ is te correleren aan de 
zogeheten Broekbeemd, dat over de volledige lengte aan de westkant grenst met de Broekstraat en 
op de Ferrariskaart zichtbaar is als weiland.   
 
                                                          
2 cai.onroerenderfgoed.be  
3 www.agiv.be 
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Fig. 1.5: De Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het projectgebied. 
 
Op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) is te zien hoe het projectgebied in het zuidoosten direct 
grenst aan de Broekstraat. In deze zuidoostelijke hoek is bebouwing weergegeven, maar het 
overgrote deel van het projectgebied blijft landbouwgebied.  
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Fig. 1.6: Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) met aanduiding van het projectgebied.  
 
De Vandermaelenkaart uit 1846-1854 toont een gelijkaardige situatie; het projectgebied is enkel 
bebouwd in de zuidoostelijke hoek en grenst aan de Broekstraat.  
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Fig. 1.7: De Vandermaelenkaart (1846-1854) met situering van het projectgebied. 
 
Het projectgebied ligt buiten het bereik van de Poppkaart (1842-1879). Op een luchtfoto uit 2012 is 
te zien dat ook de recente bebouwing zich heeft beperkt tot de zuidzuidoostelijke en zuidoostelijke 
hoek van het terrein. Daarmee lijkt het overgrote deel van het projectgebied onaangeroerd te zijn 
door (post-)middeleeuwse antropogene verstoring.  
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Fig. 1.8: Luchtfoto uit 2012 met aanduiding van het projectgebied.  
 
 
1.4 Onderzoeksopdracht en vraagstellingen 
 
Doel van de prospectie met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie van het terrein. 
Hierbij moeten minimaal de volgende onderzoeksvragen beantwoord worden:  
 
- Welke zijn de waargenomen horizonten? 
- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
- In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
- Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
- Zijn er meerdere mogelijke archeologische niveaus? 
- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte beschrijving. 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over 
de aard en omvang van de occupatie? 
- Zijn er indicaties die kunnen wijzen op de inrichting van een erf/nederzetting?  
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Zo ja; 
o Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden 
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o Wat is de omvang? 
o Komen er oversnijdingen voor? 
o Wat is het, geschatte, aantal individuen? 
- Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologische vindplaatsen? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen?  
- Wat is de relatie tussen de bodem en landschappelijke context (landschap algemeen, 
gemorfologie… etc.)? 
- Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële afwezigheid van archeologische sporen? 
Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 
- Kunnen de archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. 
argumentatie)?  
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats? 
- Wat is de waarde van elke archeologische vindplaats?  
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande 
ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden 
(behoud in situ)? 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande 
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: 
o Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor 
vervolgonderzoek? 
o Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als 
aanpak voor het vervolgonderzoek? 
- Welke vraagstellingen zijn voor het vervolgonderzoek relevant? 
- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke 
onderzoeken nodig? Zo ja, welke types staalnames zijn hiervoor nodig en in welke 
hoeveelheid? 
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Hoofdstuk 2 Werkmethode 
 
 
Tijdens het veldwerk op 24-08-2016 werd de methode van continue proefsleuven gebruikt. Over de 
volledige oppervlakte de percelen 778, 869/2e en 871 werden zes proefsleuven gegraven met een 
maximale tussenafstand van 15 m. De sleuven (SL) werden aangevuld met een kijkvenster (KV)  en 
een profielput (PP) (fig. 2.1). In totaal werd een oppervlakte van 803 m² onderzocht in een 
representatief grid. Dit komt overeen met 13,38 % van de totale oppervlakte (0,6 ha) van het 
projectgebied. De vereiste dekkingsgraad van 12,5% werd daarmee gehaald. 
 
 
Fig. 2.1: Het sleuvenplan4. 
 
Een deel van het terrein bleek reeds in gebruik als (tijdelijke) grindweg (zie fig. 2.2). Daarom werd 
beslist om die locatie niet te verstoren met een proefsleuf, maar in plaats daarvan een extra proefput 
aan te leggen op een andere plek (SL4).  
 
                                                          
4 Zie voor een allesporenkaart op A0-formaat met (maaiveld)hoogtes bijlage 4.  
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Fig. 2.2: Zicht op de grindweg die een deel van het terrein ontoegankelijk maakte. 
 
Daar waar de afbraak van de recente bebouwing had plaatsgevonden bleek de bodem eveneens 
ernstig verstoord (fig. 2.3). Het werd dan ook niet zinvol geacht om op die locatie een proefsleuf aan 
te leggen.  
 
 
 
 
Fig. 2.3: Zicht op de verstoorde zone in het zuidzuidoostelijke kwadrant (links) met detailopname 
(rechts). 
 
De aangetroffen bodemsporen werden opgeschaafd, gefotografeerd en beschreven5. Een selectie 
van de sporen werd gecoupeerd om de diepte, aard en bewaringstoestand te achterhalen. De 
                                                          
5 Voor de beschrijving van de individuele sporen wordt verwezen naar de sporeninventaris (bijlage 3). 
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spoorvullingen werden gescreend op de aanwezigheid van metalen voorwerpen met behulp van een 
metaaldetector. Artefacten werden per context ingezameld en verpakt. De contouren van de 
proefsleuven, de locatie van de profielput, de sporen en de maaiveldhoogtes werden ingemeten met 
behulp van een GPS-toestel. 
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Hoofdstuk 3 Analyse 
 
 
3.1 Fysiografie van het onderzoeksgebied  
 
Het onderzoeksterrein ligt op een hoogte tussen de 44 en 48 m TAW. Op het digitaal hoogtemodel 
(DHM) is te zien hoe het projectgebied gelegen is op de rand van de depressie van de riviervallei van 
de rivier de Herk (fig. 3.1). Een detailopname van dit DHM toont hoe het terrein lichtjes afhelt in 
zuidwestelijke richting (zie fig. 3.2).  
 
 
Fig. 3.1: Digitaal hoogtemodel met situering van het projectgebied6. 
                                                          
6 ©Databank Ondergrond Vlaanderen. Bron: dov.vlaanderen.be 
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Fig. 3.2: Detailopname van het digitaal hoogtemodel (DHM) met situering van het projectgebied7.  
 
 
3.2 Lithostratigrafische en bodemkundige opbouw 
 
Volgens de gegevens van de bodemkaart wordt het grootste deel van het projectgebied ingenomen 
door matig droge leembodems met een textuur B horizont (Aca0) of zonder profielontwikkeling (Acp) 
(fig. 3.3). De zuidoostelijke hoek bestaat uit OB-gronden, een bebouwde zone waar de bodemtypes 
niet zijn gekarteerd.     
 
                                                          
7 ©Databank Ondergrond Vlaanderen. Bron: dov.vlaanderen.be 
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Fig. 3.3: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied8.  
 
De Acp-bodemserie in de zandleemstreek verwijst naar depressie- of lage hellingsgronden die tussen 
de 80 en 120 cm gleyverschijnselen vertonen, zonder profielontwikeling. De gronden komen kennen 
een voornaamste verspreiding langs valleigebieden9. De Aca0-bodem is hierbinnen een subtype en 
verwijst naar gronden met een gleyhorizont op matige diepte. Ze komen voornamelijk voor op brede 
plateaus of zwakke hellingen10.  
 
Op basis van de resultaten van de terreinwaarnemingen (registratie van 5 bodemprofielen) blijkt dat 
de gegevens van de bodemkaart ietwat moeten worden aangepast. Het terrein kon worden 
opgedeeld in twee verschillende geomorfologische of pedogenetische zones, nl. depressiegronden 
met en zonder duidelijke profielontwikkeling. De bestudeerde bodemprofielen zijn verspreid 
aangelegd over de volledige oppervlakte van het terrein zodat een duidelijk beeld werd verkregen 
van de bodemkundige opbouw in beide zones (fig. 3.2). Bodemprofielen 1 en 4 (PR1 in SL1 en PR4 in 
SL5) - die werden beschreven door bodemkundige Ludo Fockedey (Studiebureau Archeologie) - 
worden in dit verslag gebruikt ter illustratie (fig. 3.3 en 3.4). 
 
                                                          
8 ©Databank Ondergrond Vlaanderen. Bron: dov.vlaanderen.be.  
9 Van Ranst en Sys 2000: 276. 
10 Ibidem.  
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Fig. 3.4: Weergave van de pedogenetische zones met situering van de bodemprofielen. 
 
Bodemprofiel 1 werd aangelegd in pedogenetische zone 1 die op basis van de veldgegevens wordt 
aangeduid als depressiegronden / lage hellingsgronden zonder duidelijke profielontwikkling. In deze 
hoek van het terrein was tevens sprake van een reeds afgebroken bebouwing, wat de eerste laag 
stabilisé kan verklaren. Hieronder bevonden zich nog twee Ap horizonten, gevolgd door een B van 
geelachtig bruine leem met onregelmatige ondergrens (70-110 cm). Hieronder ligt een Cg-horizont 
van massieve leem met lichtgrijze reductievlekken. De waargenomen horizonten zijn dus als volgt: 
Ap1 – Ap2 – B – Cg.  
 
Bodemprofiel 3 bestond uit twee donkerbruin grijsachtige Ap-horizonten, gevolgd door een 
uitlogingshorizont E van lichtere geelachtigbruine leem (40-50 cm). Onder de E is sprake van een Bt 
uit geelachtig donkerbruine leem met een diffuse rechte ondergrens (50-60 cm). Deze horizont 
wordt gevolgd door een B-horizont van geelachtig bruine massieve leem (60-90 cm). Op basis van 
deze opeenvolging van horizonten kan dit bodemprofiel worden gebruikt ter illustratie van 
pedogenetische zone 2: depressie- of lage hellingsgronden met een gleyhorizont op matige diepte. 
De waargenomen horizonten zijn dus als volgt: Ap1 – Ap2 – E – Bt – B.  
 
Voor een meer gedetailleerde analyse van beide bodemprofielen wordt verwezen naar het verslag 
van het bodemkundig onderzoek (bijlage 5).  
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Fig. 3.5: Zicht op PR1 (SL1). 
 
1 
2 
3 
4 
5 
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Fig. 3.6: Zicht op PR4 (SL5). 
 
 
 
 
 
3.3 Het sporen- en vondstenbestand 
 
 
3.3.1 Algemeen  
 
Er werden in totaal 10 bodemsporen geregistreerd. Het gaat in alle gevallen om antropogene sporen 
die tot twee verschillende spoortypes behoren, nl. negen kuilen en één recente verstoring.  
De hoogste sporendensiteit werd waargenomen in het noordoostelijk deel van het terrein. Het 
volledige sporenbestand kan worden gefaseerd in de (post)middeleeuwse periode (fig. 3.6). 
Daarnaast werd in SL3 een recente bodemverstoring (te weten een greppel met recent bouwpuin) 
1 
2 
3 
4 
5 
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waargenomen die de leesbaarheid van het archeologisch relevant niveau (aanlegvlak) lokaal 
hinderde. Dit was ook het geval in het zuizuidoostelijke deel van het onderzoeksterrein, waar de 
afbraak van de recente bebouwing had plaatsgevonden.  
 
 
Fig. 3.6: Alle sporen kaart. 
 
 
3.3.2 (Post)middeleeuwse periode  
 
De sporen uit de (post-)middeleeuwse periode concentreren zich vooral in het noordoostelijke deel 
van het terrein (SL1). Het gaat in de meeste gevallen om cirkelvormige sporen met een redelijk 
scherpe aflijning die worden geïnterpreteerd als kuilen. In totaal werden er 10 sporen aangetroffen, 
waarvan 9 kuilen en 1 recente verstoring. In de vullingen van S1 en S2 werd een klein fragment 
geglazuurd steengoed (S1) en een fragment geoxideerd rood aardewerk / sterk geërodeerd 
Maaslands witte waar (S2) aangetroffen. Deze twee sporen werden ook gecoupeerd. Hieruit bleek 
een redelijk goede bewaringsconditie van de sporen. In S5 werd ten slotte nog een fragment 
steengoed aangetroffen (fig. 3.x).  
 
S1 (SL1) is een homogeen cirkelvormig spoor van 80 x 75 cm in een donkerbruine kleur. In de vulling 
zaten spikkels houtskool. Bij het couperen werd duidelijk dat S1 wordt doorsneden door S2 (SL1), een 
eveneens cirkelvormig spoor van een homogeen donkerbruine kleur, met in de vulling spikkels 
houtskool en stukjes bouwceramiek (fig. 3.X en fig. 3.X). In het vlak was de overgang tussen S1 en S2 
onduidelijk. Dit was wellicht te wijten aan de weerscondities tijdens het veldwerk: een felle, hoge zon 
veroorzaakte een verminderde zichtbaarheid.   
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Fig. 3.7: Het fragment geërodeerde Maaslands wit uit S2. 
 
 
Fig. 3.8: Een fragment geglazuurd rood aardwerk (links) uit S2 en grijs steengoed (rechts) uit S5. 
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Fig. 3.9: S1 en S2 (SL1) in vlak. 
 
 
Fig. 3.10: S1 en S2 (SL1) gecoupeerd, waarbij met behulp van de kraanbak werd getracht schaduw te 
maken11.  
 
Spoor 3 (SL1) betreft een homogeen donkerbruine kuil van 190 x 95 cm, zonder verder diagnostisch 
vondstmateriaal. Spoor 4 (SL1) is een cirkelvormige kuil van 140 x 139 cm met een homogeen 
donkerbruine kleur. Er werden vrij weinig houtskoolspikkels in aangetroffen en de omlijning was 
redelijk diffuus te noemen. Spoor 5 is eveneens in SL1 aangetroffen en bestaat uit een ovale kuil van 
93 x 60 cm, met een donkerbruine kleur en licht bruinwitte vlekken. De aflijning ten opzichte van de 
bodem is redelijk diffuus te noemen.  
 
Spoor 6 werd aangetroffen in SL2 en betreft een recente verstoring van 230 x 120 cm.  
 
                                                          
11 Voor de leesbaarheid werd deze foto gecorrigeerd met aanpassingen in het contrast.  
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In SL5 is S7 aangetroffen, een cirkelvormige kuil van 60 x 60 cm met een redelijk diffuse aflijning en 
van een donker zwartbruine kleur met licht bruinoranje vlekken. In het spoor zaten spikkels 
houtskool en stukjes bouwceramiek.  
 
Spoor 8 betreft een ovale kuil van 40 x 30 cm, gelegen in SL6. Het betreft een homogeen donker 
zwartbruin verkleurde kuil met vrij weinig spikkels houtskool en stukjes bouwceramiek. Deze kuil had 
een zeer scherpe aflijning ten opzichte van de bodem en is waarschijnlijk recent te noemen. Ook in 
sleuf 6 werd S9 aangetroffen, een vierkantige kuil van 70 x 50 cm met spikkels houtskool en 
bouwceramiek. Ook hier was sprake van een zeer scherpe spooraflijning en ook dit spoor is 
vermoedelijk van recente tijden.  
 
Tijdens het aanleggen van het kijkvenster in SL1 werd ten slotte S10 gedocumenteerd, een 
cirkelvormige kuil van een donker bruingrijze kleur met stukjes houtskool.  
 
Alle sporen hadden een zeer harde en vaste compactheid en bestonden uit leem behalve S6, dat een 
redelijk harde vastheid had en eerder van een leemzandige bodemsamenstelling was. Voor foto’s 
van de sporen wordt verwezen naar fig. 3.x t/m 3.x en bijlage x.  
 
 
Fig. 3.11: Zicht op S3. 
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Fig. 3.12: Zicht op S4 (SL1). 
 
 
Fig. 3.13: Zicht op S5 (SL1). 
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Fig. 3.14: Zicht op S6 (SL 2). 
 
 
Fig. 3.15: Zicht op S7 (SL5).  
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Fig. 3.16: Zicht op S8 (SL6) (n.b.: foutief genummerd op fotobord).  
 
 
Fig. 3.17: Zicht op S9 (SL6).  
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Fig. 3.18: Zicht op S10 (SL1).  
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Hoofdstuk 4 Synthese 
 
 
4.1 Interpretatie en datering 
 
Binnen de contouren van het projectgebied werd een klein aantal archeologische waarden uit de 
volle middeleeuwen en post-middeleeuwse periode aangetroffen. De meeste sporen werden 
aangetroffen in werkput 1. Sporen 1, 2 en 5 kunnen door de vondst van 1 scherf (hoewel zeer 
geërodeerde) steengoed, rood aardewerk en 1 scherf (hoewel sterk geërodeerde) Maaslands wit 
aardewerk in de volle Middeleeuwen worden gedateerd. Sporen 6, 8 en 9 kunnen worden 
geïnterpreteerd als recente verstoringen.  
 
Op basis van de bodemkundige analyse van 5 bodemprofielen kan het onderzoeksterrein in twee 
pedogenetische zones worden opgedeeld; een zone met en zonder bewaarde E-horizont. De 
bewaarde E-horizont werd aangetroffen in SL3 t/m SL6 en bevindt zich in de zuidelijke helft van het 
terrein.  
 
Een gedetailleerde functionele interpretatie van de aangetroffen kuilen is niet mogelijk, gezien de 
beperkte aanwezigheid van archeologische waarden en de beperkte omvang van het 
proefsleuvenonderzoek.  
 
 
4.2 Beantwoording onderzoeksvragen 
 
Welke zijn de waargenomen horizonten? 
Het terrein kon worden opgedeeld in twee pedogenetische zones: in de noordelijke zone werd een 
bodemopeenvolging van Ap1 – Ap2 – B – Cg worden waargenomen en in de zuidelijke zone een 
opeenvolging van  Ap1 – Ap2 – E – Bt – B.  
 
Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
Verschillende factoren in het verleden kunnen de bodemvorming in het noordelijke deel hebben 
beperkt, wat het ontbreken van de E-horizont daar kan verklaren.  
 
In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
Er is sprake van een vrij intacte bodemopbouw. Overal is de B-horizont bewaard en in de zuidelijke 
helft van het terrein is nog sprake van een bewaarde E-horizont.  
 
Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
Niet van toepassing.  
 
Zijn er meerdere mogelijke archeologische niveaus? 
Niet van toepassing.  
 
Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte beschrijving. 
In totaal werden 10 sporen aangetroffen, allen cirkelvormige kuilen met een scherpe aflijning en één 
recente verstoring. Zie paragraaf 3.2.2 voor een gedetailleerde omschrijving van ieder spoor.  
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Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
Alle sporen werden geïnterpreteerd als antropogeen.  
 
Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
De sporen zijn hebben een goede bewaringsconditie.  
 
Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
Niet van toepassing.  
 
Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
De sporen behoren vrijwel allemaal tot de (post)middeleeuwse periode, waarbij 1 spoor werd 
geïnterpreteerd als recente verstoring.  
 
Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over de aard en 
omvang van de occupatie? 
Door het geringe aantal aangetroffen sporen van onbestemde aard (kuilen met minimaal 
archeologisch materiaal) kunnen hier geen gefundeerde uitspraken over worden gedaan.  
 
Zijn er indicaties die kunnen wijzen op de inrichting van een erf/nederzetting?  
Niet van toepassing.  
 
Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten?  
Niet van toepassing 
 
Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologische vindplaatsen? 
Niet van toepassing.  
 
Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen?  
De intacte staat van de bodemsequentie heeft een positieve uitwerking gehad op de 
bewaringsconditie van de (zeer weinige) aangetroffen sporen. Dit komt de leesbaarheid van 
archeologische sporen ten goede.  
 
Wat is de relatie tussen de bodem en landschappelijke context (landschap algemeen, gemorfologie… 
etc.)? 
De landschappelijke configuratie van de omgeving heeft gezorgd voor een minimale 
erosiegevoeligheid van het onderzoeksterrein, waardoor een intacte bodemopbouw (op tenminste 
een deel van het terrein bleek de E-horizont nog bewaard) werd gefaciliteerd.   
 
Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële afwezigheid van archeologische sporen? Zo ja, 
waarom? Zo nee, waarom niet? 
De bodemopbouw is over het hele terrein intact, dus de afwezigheid van sporen kan niet 
bodemkundig worden verklaard.  
 
Kunnen de archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. 
argumentatie)?  
Wegens het kleine aantal aangetroffen sporen, de kleine hoeveelheid materiaal en en de beperkte 
aard van het proefsleuvenonderzoek kan geen gefundeerde uitspraak worden gedaan over dergelijke 
afbakeningen.  
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Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats? 
De aangetroffen sporen zijn goed bewaard, in overeenstemming met de verwachting.  
 
Wat is de waarde van elke archeologische vindplaats?  
De waarde van de archeologische vindplaatsen is laag. Er kunnen geen interpretaties over 
functie/chronologische opeenvolging  
 
Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
De ruimtelijke ontwikkeling betreft een verkaveling van het terrein, waardoor archeologische 
waarden over het hele terrein moeten worden beschouwd als potentiëel bedreigd.  
 
Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (behoud in situ)? 
Niet van toepassing.  
 
Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: 
o Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor 
vervolgonderzoek? 
▪ Niet van toepassing.  
o Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als 
aanpak voor het vervolgonderzoek? 
▪ Niet van toepassing.  
Welke vraagstellingen zijn voor het vervolgonderzoek relevant? 
Niet van toepassing; er is geen vervolgonderzoek  
 
Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken 
nodig? Zo ja, welke types staalnames zijn hiervoor nodig en in welke hoeveelheid? 
Niet van toepassing.  
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Hoofdstuk 5 Besluit 
 
 
Conform art. 4 § 2 van het Decreet houdende Bescherming van het Archeologisch Patrimonium van 
30 juni 1993 (B.S. 15.09.1993), gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 (B.S. 08.06.1999), 28 februari 
2003 (B.S. 24.03.2003), 10 maart 2006 (B.S. 7.6.2006), 27 maart 2009 (B.S. 15.5.2009) en 18 
november 2011 (B.S. 13.12.2011) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de archeologische 
monumenten die zich op hun gronden bevinden te bewaren en te beschermen en ze voor 
beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Wegens de toekomstige verkavelingswerken worden eventuele archeologische waarden in de 
ondergrond bedreigd. Daarom werd een archeologische evaluatie van het terrein uitgevoerd door 
middel van een proefsleuvenonderzoek. Uit de resultaten van het veldwerk bleek dat er zich geen 
bedreigde archeologische waarden bevinden binnen de grenzen van het projectgebied. Er werden 
dan ook geen aanbevelingen geformuleerd voor eventueel verder archeologisch onderzoek.  
 
Bij eventuele vrijgave het terrein blijven de algemene bepalingen die voorzien zijn in:  
- het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, 
gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 28 februari 2003, 10 maart 2006, 27 maart 2009 
en 18 november 2011(BS 08.06.1999, 24.03.2003, 07.06.2006, 15.5.2009 en 13.12.2011) 
- en het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 
30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij 
besluiten van de Vlaamse Regering van 12 december 2003, 23 juni 2006, 9 mei 2008, 4 
december 2009, 1 april 2011 en 10 juni 2011  
van toepassing, meer bepaald voor de bepalingen over de meldingsplicht van eventuele 
toevalsvondsten tijdens het verdere verloop van de werken.  
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